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8INTRODUCCIÓN
La educación de las ciencias en la actualidad está en constante cambio 
debido a la búsqueda de un modelo que pueda cumplir las expectativas en 
los estudiantes llevándolos a desarrollar competencias y actitudes que los 
conviertan en personas más críticas y creativas. En nuestro país la 
educación por competencias se ha convertido en un importante logro con el 
cual se busca desarrollar un modelo educativo constructivista en el cual el 
estudiante sea el protagonista en su proceso de aprendizaje; un aporte 
importante que pueden realizar las instituciones educativas a este modelo es 
proporcionar a los alumnos fundamentos científicos, lo cual puede lograrse 
cuando se fusionan los conceptos teóricos con la práctica. En el caso de las 
instituciones de carácter privado han logrado una pequeña ventaja respecto 
de las instituciones oficiales debido a la reducida población estudiantil por 
grupo lo que les permite ofrecer una educación personalizada; dicho de otra 
manera, la ventaja que tiene el docente en estas instituciones es el poder 
acompañar estrechamente el proceso de aprendizaje de cada estudiante y 
así aprovechar al máximo sus fortalezas y corregir sus debilidades. 
El colegio Gimnasio Las Alpes, pensando en continuar con el desarrollo y 
avance que lo ha convertido en una institución modelo en el municipio de 
Roldanillo, pretende implementar el estudio de las ciencias desde los niveles 
de educación básica secundaria y media vocacional cumpliendo con los 
estándares establecidos; por tal motivo, como docente del área de ciencias 
pretendo elaborar un manual de laboratorio tipo cartilla el cual contenga 
prácticas de química acordes a los temas propuestos en el plan de aula. 
Dicho manual ofrece un marco referencial y procedimental para cada 
experiencia. De igual manera el manual contiene las recomendaciones a 
tener en cuenta en el trabajo de laboratorio.
91. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En las últimas décadas el estudio de la química se ha encontrado con 
problemas de carácter logístico, organizacional y de innovación, esto se 
refleja en la dificultad que presentan los estudiantes en la comprensión de los 
conceptos propios de esta ciencia; una de las alternativas ha sido la inclusión 
de la experimentación en los cursos de química en las instituciones 
educativas en todos los niveles escolares con el fin de encontrar solución a 
dicho problema, por tal motivo se busca que los estudiantes puedan 
experimentar aun desde los niveles de básica primaria.
El colegio Gimnasio Los Alpes no es la excepción y ha focalizado que el 
problema en el aprendizaje de la química es debido a la poca 
experimentación con la que cuentan los estudiantes, lo cual se observa en la
poca motivación de los estudiantes por el estudio de estas áreas
convirtiéndose en un curso apático para ellos.
Este proyecto pretende convertir el curso de química del Gimnasio Los Alpes 
en una asignatura teórica-práctica que motive al estudiante y convierta el 
aprendizaje en un proceso más dinámico  a través  de una herramienta 
pedagógica importante como el manual de prácticas de laboratorio el cual les 
permitirá interactuar con los fenómenos químicos y fortalecer conocimientos, 
además de obtener mejores desempeños en el área de química.
1.1FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
Los estudiantes de básica secundaria y media vocacional de la institución 
educativa Gimnasio Los Alpes pueden ser usuarios de propuestas y material 
pedagógico que les permita ser competentes en la resolución de problemas 
relacionados con las ciencias y ser creativos en el trabajo experimental con el 
fin de facilitar su motivación y comprensión de la química.
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2. JUSTIFICACIÓN
La historia de la Química nos muestra cómo en muchas de las etapas de su 
desarrollo fue definitivo el aporte experimental. Dicho de otra manera, sin la 
experimentación la química no hubiera alcanzado el alto nivel que hoy ocupa 
en el mundo científico y tecnológico.
De aquí que para una mejor enseñanza de esta ciencia, las instituciones 
educativas deben tener un manual de prácticas en el cual se puedan 
conjugar los conceptos académicos con la práctica de los mismos, para que 
de esta manera se pueda tener una mejor comprensión de la ciencia
1
. 
Consciente de la práctica como una ayuda pedagógica para la institución 
educativa Gimnasio Los Alpes, se da inicio a este proyecto en el cual se 
realiza la elaboración de un manual de prácticas de laboratorio tipo cartilla 
como complemento del trabajo teórico, en el cual se presentarán 
experimentos sencillos que pueden realizarse sin la necesidad de equipo 
sofisticado, pero que, por otra parte, permiten desarrollar en el estudiante 
aptitudes tales como: observación, selección, organización, análisis y 
evaluación de los hechos experimentales. Además, se busca motivar el 
interés por comprobar los principios ya aprendidos y aplicarlos a situaciones 
desconocidas, teniendo en cuenta que deben adquirir técnicas y destrezas 
en el manejo de equipos elementales de uso común en el laboratorio.
El área de química del colegio propende por el desarrollo de las capacidades 
y competencias cognitivas, cognoscitivas y de desarrollo de pensamiento 
científico; como área que potencializa la articulación entre “el mundo de la 
vida y el mundo de las ideas científicas”
2
. Por lo anterior se hace necesario 
fortalecer las estrategias pedagógicas y metodológicas del área de ciencias
naturales y afines en torno a los procesos químicos, niveles de pensamiento 
y acción, competencias generales (interpretar, argumentar y proponer), 
“competencias especificas” (identificar, indagar y explicar) y su correlación 
con los estándares básicos de la calidad académica y el desarrollo de una
práctica pedagógica en dicha área  por competencias.
                                                       
1
Restrepo M, Fabio y Retrepo M, Jairo, Manual de laboratorio Hola Química. Susaeta ediciones. 
1987.
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Elaborar un manual de prácticas de laboratorio para los grados de básica 
secundaria y media vocacional de la institución educativa Gimnasio Los 
Alpes del municipio de Roldanillo, ofreciendo una herramienta de apoyo 
pedagógico donde se encuentren elementos conceptuales, metodológicos y 
prácticos para mejorar la calidad académica en el área de química. 
3.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar un inventario de equipos, materiales y reactivos para tener en 
cuenta en la elaboración de las practicas. 
 Lograr el desarrollo de aptitudes y destrezas en los estudiantes, 
evitando que las experiencias se conviertan en una ejecución 
mecánica de los procedimientos experimentales.
 Identificar procedimientos experimentales adecuados para cada grado 
de enseñanza, ajustados al proyecto de aula de la institución 
educativa Gimnasio Los Alpes.
 Facilitar, a través de prácticas experimentales adecuadas, procesos 
de aprendizaje autónomo.
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4. MARCO DE REFERENCIA
En la actualidad el desarrollo científico y tecnológico esta en continuo avance 
gracias al estudio de las ciencias, por tal motivo es importante contar con  un 
plan de trabajo que genere motivación en los estudiantes. La complejidad 
que tiene la enseñanza de las ciencias obliga al docente a poner en práctica 
estrategias metodológicas para estimular el aprendizaje de sus estudiantes; 
además de exponer los contenidos de la ciencia es necesario desarrollar los 
procesos de pensamiento. Como lo plantea Hernández y Sancho
3
: el 
aprendizaje, procesos y contenidos no pueden estar separados porque no 
son independientes; si no existe una verdadera motivación por el trabajo 
experimental la supuesta práctica del método científico en las actividades de 
laboratorio se convierte en una observación o una mera recogida de datos.
En la actualidad las estrategias de enseñanza tienen el mismo objetivo; 
promover el aprendizaje significativo en los estudiantes y para ello los 
modelos educativos convergen en desarrollar competencias y actitudes 




demuestra que el porcentaje de información que los 
estudiantes retienen  depende directamente de la forma en que se les brindó 
ésta y del ambiente de aprendizaje logrado, pues los estudiantes retienen: 
10% de lo que leen, 26% de lo que escuchan, 30% de lo que ven, 50% de lo 
que ven y escuchan, 70% de lo que discuten con otros, 80% de su 
experiencia personal, 90% de lo que dicen sobre lo que han hecho, y 95% de 
lo que enseñan
2
. A partir de esto Pozo
3 
plantea que la enseñanza netamente 
expositiva resulta insuficiente para promover el cambio conceptual en los 
alumnos. 
En Colombia la propuesta del ministerio de educación nacional por mandato 
constitucional
5
, dice que se debe garantizar a todos una educación de 
calidad que permita interactuar en sociedad, en igualdad de condiciones, y 
continuar aprendiendo toda la vida. Es así como la ley 115 de 1994 definió
6
:
                                                       
3
Hernández  F. y Sancho J. M. Para enseñar no basta con saber la asignatura., 1991, Paidós, p.55-
97.
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 Áreas obligatorias y fundamentales. 
 Dejó abierta la posibilidad de introducir asignaturas optativas, de 
acuerdo a las características de la comunidad 
 Dio autonomía para la construcción del PEI 
Según estos planteamientos el ministerio de educación nacional (MEN) se 
plantea la siguiente pregunta: ¿Qué saberes y competencias deben 
desarrollar los estudiantes como resultado de su paso por los diferentes 
grados y ciclos escolares? Con esta pregunta las instituciones educativas 
dieron inicio a la búsqueda de estándares y competencias para cumplir con 
los objetivos propuestos por el MEN. Dichos estándares son la columna 
vertebral de los planes de aula en cada área del conocimiento. En nuestro 
caso las ciencias naturales se han organizado según sus competencias en 
tres niveles y tres procesos básicos que le dan orden a los estándares, los 
cuales se presentan a continuación.
Nivel Ciclo escolar
Exploratorio Preescolar y básica primaria.
Diferencial Básica secundaria
Disciplinar Media vocacional


















¿Cómo son los seres 
que nos rodean?
Diversidad de los 
sistemas biológicos: 
células, organismos y 
ecosistemas




¿Cómo son las 
cosas que nos 
rodean?
Cambio y 
conservación de los 
materiales cuando 
interactúan




¿Cómo se mueven y 







La Física como 
ciencia
Tabla 4.2 estándares ciencias naturales
Para poder comprender el trabajo que se quiere desarrollar en este proyecto 
es necesario explicar en qué consiste el uso de estándares y competencias. 
Los estándares hacen referencia a lo que el estudiante debe saber, las 
competencias lo que debe saber hacer; la noción logro hace referencia al 
nivel que los estudiantes alcanzan en una determinada área. 
Frente a la autonomía escolar los estándares curriculares son autónomos 
para elegir enfoques y estrategias pedagógicas, así como para seleccionar
las temáticas que mejor se adecuen a las exigencias y expectativas de los 
distintos contextos en que se desarrolla la acción; por tal motivo y contando 
con que las instituciones educativas poseen dicha autonomía, el Colegio 
Gimnasio Los Alpes a desarrollado fortalezas que le han dado una 
modalidad educativa tipo empresarial, donde el estudio de las ciencias, la 
tecnología y la innovación son el enfoque principal de la institución, de 
manera que este proyecto en el cual se busca correlacionar la teoría y la 
práctica en el área de química se convierte en un objetivo importante para 
nuestra comunidad escolar. 
Como parte importante del proyecto es bueno referenciar el entorno del 
colegio. El Gimnasio Los Alpes está ubicado en el barrio Ipira sector urbano 
del municipio de Roldanillo Valle del Cauca  y cumplió 21 años de servicio a 
la comunidad, cuenta con 245 estudiantes, desde preescolar hasta grado 
decimo y tiene un objetivo firme de graduar a su primera promoción para el 
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año 2011, el cuerpo docente está conformado por 17 maestros de los cuales 
3 de ellos están directamente involucrados con el área de ciencias naturales. 
La institución lleva algunos años en la creación e implementación de los 
planes de aula necesarios para suplir las exigencias de los estándares 
curriculares establecidos por el ministerio de educación, por tal motivo la
consecución de este proyecto se convierte en parte importante de esta tarea.  
5. DESARROLLO EXPERIMENTAL
Con el fin de llevar a feliz término los objetivos propuestos,  primero se 
realizó un estudio de carácter descriptivo, buscando identificar los principales 
problemas que presenta la institución en el estudio de las ciencias, 
específicamente en el área de química, encontrando algunos problemas de 
tipo curricular ya que la institución por estar en proceso de formación no 
contaba con una propuesta curricular fundamentada en los estándares 
educativos; por ello se realizo el plan de aula llamado ¨MUNDO CIENTÍFICO 
Y TECNOLÓGICO¨ en el cual los docentes de la institución buscamos 
integrar las ciencias con las diferentes áreas del conocimiento en pro de una 
mejor comprensión de los conceptos teóricos expuestos a los educandos, a 
partir de este hecho se pasó a elegir prácticas de laboratorio de química 
acordes a dicho plan de aula. Se pretende llegar con esta iniciativa a los 
estudiantes de básica secundaria y media vocacional del colegio, los cuales 
representan el 30% de los estudiantes de la institución.
El primer paso fue la revisión del plan de aula en el área de química para 
dichos grados y así encontrar la coherencia entre la parte teórica y la 
experimental que se va a proponer; además,  se debe tener en cuenta que la 
institución adquirió un kit básico de laboratorio, y basados en los materiales y 
reactivos disponibles en dicho kit, determiné la factibilidad de las prácticas.
En la búsqueda de encontrar un estilo adecuado para la enseñanza del área 
de química se debe enfatizar la fundamentación teórica junto a la 
introducción del estudiante a la parte experimental en el laboratorio, ya con el 
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objetivo claro de optimizar la enseñanza y por consiguiente el aprendizaje de 
la química en el ámbito escolar, se dio paso a la recolección de información 
por medio de una revisión bibliográfica de los textos escolares de química de 
educación media y algunos textos universitarios, buscando cubrir todas las 
exigencias de los estándares curriculares en el estudio de esta ciencia.
Basado en la nueva didáctica de las ciencias, considerada por los 
especialistas como ¨la ciencia de enseñar ciencias¨
7
,  busqué la integración 
de actividades pedagógicas adecuadas para el desarrollo del manual de 
prácticas, pretendiendo desarrollar competencias y actitudes respecto a los 
contenidos, en un ambiente de aprendizaje cooperativo y agradable con 
actividades centradas en el estudiante. En un mundo educativo polarizado se 
debe integrar todas las áreas de interés como es el  pensamiento ambiental, 
por tal motivo en este proyecto se dio a conocer el grado de toxicidad y 
peligrosidad de algunas sustancias, y sus posibles consecuencias con el 
medio ambiente, además se propone algunas formas de manipulación y 
vertimiento de las mismas con el fin de contribuir al cuidado del medio 
ambiente.  
Un factor determinante en la selección de las prácticas fue el limitado kit de 
laboratorio adquirido, pero basado en un proyecto de construcción y 
adquisición de un mejor laboratorio que tiene la institución aprobado por las 
directivas y la asociación de padres de familia se pudo plantear unas 
prácticas con mayor profundización en los grados de educación media las 
cuales generan mucha expectativa. Algunas experiencias serán 
seleccionadas de tal forma que sea posible desarrollar una metodología de 
aula en la cual se pueda comprender  los fenómenos cotidianos y sobre todo 
con el propósito de desarrollar la creatividad en los estudiantes.
Por lo tanto el proceso comienza con el reconocimiento de los aspectos a 
favor y en contra con los cuales se cuenta.
                                                       
7
Gil, D.; Guisáosla, J.; Moreno, A.; Cachapuz, A.; Pesso De Carvlho, A.; Martinez-torregrosa, J.; 
Salinas, J.; Váldes,P.; Gonzalez, E.; Gené, A.; D umas, A.; Tricárico, H., and Gallego B., R (2002). 
Defending Constructivism In: Science Education, 11, pp. 557-571.
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Es importante mencionar que el espacio del laboratorio no es muy amplio, y 
la cantidad de material y equipo es reducida, por ello las practicas fueron 
diseñadas para realizarse en grupo de cuatro y cinco personas teniendo 
como una ventaja lo reducido  de los grupos (10 a 20 estudiantes) ya que la 
institución es de carácter privado y ofrece una educación personalizada.
6. INVENTARIO DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO
La institución educativa Gimnasio los Alpes recientemente adquirió un kit de 
laboratorio sencillo, en el cual se encuentran tanto materiales como 




Cajas de petri 10 unidades
Buretas de 25 ml 4 unidades
Pipetas de 10 ml 5 unidades
Pipetas de 5 ml 5 unidades
Pipetas volumétricas de 25 ml 5 unidades
Beakers de 100 ml 10 unidades
Beakers de 200 ml 5 unidades
Beakers de 200 ml 3 unidades
Vidrio de reloj  5 unidades
Agitador de vidrio 5 unidades
Probetas de 25 ml 5 unidades
Probetas de 100 ml 2 unidades
Erlenmeyer 250 ml 5 unidades
Erlenmeyer de 100 ml 5 unidades
Embudos de filtración 5 unidades
Balón aforado de 25 ml 2 unidades
Balón aforado de 100 ml 2 unidades
Balón aforado de 250 ml 1 unidad
Condensador para reflujo 1 unidad
Tubos de ensayo 20 unidades
Tubos tapa rosca 10 unidades
Picnómetro de 5 ml 2 unidades
Montaje de destilación simple 1 unidad
Mechero a gas 3 unidades
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Balanza granataria 2 unidades
Balanza digital 1 unidad
Soporte universal 5 unidades
Pinzas para nuez 6 unidades
Capsulas de porcelana 2 unidades
Mortero de porcelana 2 unidades
Espátulas plásticas 4 unidades
Espátulas metálicas 2 unidades
Malla de asbesto 3 unidades
Estufas eléctricas 2 unidades
Tabla 6.1 Inventario de materiales
6.2 REACTIVOS
Reactivo Cantidad
Agua oxigenada peróxido de hidrógeno (H2O2) 500 ml
Sodio metálico 50 g
Potasio metálico 50 g
Fosfato de calcio (Ca3(PO4)2 100 g
Sulfato de cobre (CuSO4) al 5% 100 g
Hidróxido de sodio (NaOH) al 5% 200 ml
Carbonato de calcio en polvo (CaCO3) 200 g
Carbonato de magnesio en polvo (MgCO3) 100 g
Glicerina 100 ml
Permanganato de potasio   (KMnO4) 100 ml
Agua destilada 1000 ml
Nitrato de plata (AgNO3) al 5% 100 ml
Azúcar, glucosa 300 g
Cloruro de sodio (NaCl) 300 g
Tricloruro férrico (FeCl3) al 1% 100g
Clorato de potasio (KCIO3) 50 g
Tolueno 100 ml
Hidróxido de potasio (KOH) 100 ml
Cobre metálico 20 g
Ácido clorhídrico (HCI) 250 ml
Aluminio metálico 20 g
Carbonato de calcio (CaCO3) 80 g
Azufre en polvo 100 g
Hidróxido de amonio (NH4OH) 250 ml
Solución de fenolftaleína 200 ml
Ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado 500 ml
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Acido nítrico (HNO3) 250 ml
Sulfato ferroso (FeSO4) 100 g
Bicromato de potasio (K2Cr2O7) al 5% 100 ml
Cloruro cúprico (CuCI2 ) 200 g
Sulfato de magnesio (MgSO4) 300 g
Petróleo crudo 250 ml
Aceite mineral 250 ml
Ciclohexano 250 ml
Etanol 500 ml




Cloroformo (CHCl3) 250 ml
Sulfato de amonio ((NH4)2SO4) 100 ml
Acetona 250 ml
Acetaldehído 250 ml
Reactivo de Baeyer 75 ml
Reactivo de Tollens 75 ml
Reactivo de Lucas 75 ml
Reactivo de Schiff 75 ml
Reactivo de Fehling A Y B 75 ml
Reactivo de Lugol 75 ml
Papel tornasol presentación frasco 1 unidad
Papel indicador presentación caja disco 1 unidad
Tabla 6.2 Inventario de reactivos
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7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Después de haber participado en la elaboración del proyecto de aula de 
ciencias naturales y revisar a fondo los objetivos propuestos, elegí prácticas 
de laboratorio que permitieran la inclusión de los conceptos teóricos 
propuestos en dicho proyecto. Es así como incluí un total de cuarenta 
prácticas las cuales se trabajarán según la intensidad horaria propuesta para 
la asignatura. Para los grados de educación básica se plantea un total de 
cinco prácticas para desarrollarlas en tres trimestres académicos que es el 
tiempo estipulado por la institución durante el año lectivo, para los grados de 
enseñanza media se propone un promedio de diez prácticas por grupo 
debido a que la intensidad horaria aumenta para estos grados. Además, el 
nivel de profundización  es mayor y con  él se busca mostrar la comprobación 
y el análisis de conceptos aprendidos previamente.
Las prácticas seleccionadas fueron consignadas en forma ordenada en una 
cartilla como manual de prácticas de laboratorio, el cual será accesible para 
cualquier  estudiante del plantel. Y, en busca de mayor economía se 
pretende llevar a formato pdf para que se pueda manejar en disco compacto 
o en cualquier dispositivo de almacenamiento informático y tener acceso a 
ella en un ordenador.
En la cartilla el estudiante podrá recordar los conceptos  que previamente se 
trataron en el aula de clase, encontrando un fundamento teórico de la 
práctica al comienzo de la misma, de igual manera se  realizará una lectura 
previa en la cual se discutirá el trabajo a realizar y se dará indicaciones para 
desarrollar la experiencia en el laboratorio y todo lo referente al manejo de 
sustancias  químicas y riesgos que presentan para la salud.
La inclusión y el cumplimiento de las prácticas propuestas proporcionarán al 
estudiante del Gimnasio Los Alpes un importante desarrollo en sus actitudes 
y destrezas en el trabajo experimental durante su paso por la educación 
básica secundaria y media vocacional en la institución, lo cual se constituye 
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en un avance importante en su desarrollo como futuro estudiante 
universitario en los programas de ciencias básicas, ingeniería y afines. De 
este modo la cartilla se convierte en una herramienta pedagógica y didáctica 
de uso indispensable en el aprendizaje significativo, entregándole a la 
institución una identidad característica en el estudio de esta área.
En síntesis la aceptación por parte de las directivas, padres de familia y en 
especial los estudiantes ha sido positiva ya que estimula el estudio de las 
ciencias al tener la oportunidad de comprobar las teorías planteadas en las 
clases y el acercamiento a la comprensión de los fenómenos naturales, por 
dicha razón se han abierto las puertas para la consecución de elementos que 
día a día mejoren el trabajo experimental teniendo como premisa convertirse 
en una institución bandera en este aspecto a nivel municipal y regional.
8. RECOMENDACIONES
 Se recomienda a la institución capacitarse en el campo de la 
seguridad industrial y salud ocupacional con el fin de manejar las 
normas adecuadas en el laboratorio, estas normas aconsejan utilizar 
determinados equipos como extintores, duchas, lava ojos, entre otros.
 Como se ha mencionado, el colegio está en crecimiento y para el 
próximo año lectivo se quiere adquirir los reactivos y equipos que 
hacen falta o que se cuenta con una mínima cantidad, esto con el fin 
de suplir las prácticas de grado undécimo las cuales tienen un mayor 
grado de profundidad, por tal motivo se recomienda adquirir la 
siguiente lista de reactivos, las cantidades presentes se recomiendan 
bajo la aprobación de las directivas de la institución, basados en el 
presupuesto de la misma:
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Reactivos Cantidad
Acetato de sodio anhidro 250 ml
Acido clorhídrico concentrado 250 ml
Nitrato de plata (AgNO3) 100 ml
Fenolftaleína 100 ml
Oxido de mercurio (HgO) 100 g
Cal sodada 200 g
Bromo en tetracloruro de carbono 100 ml
Agua de cloro 100 ml
2- propanol 250 ml




Acido oxálico 150 g
Naftalina 50 g
Tabla 8.1 Lista de reactivos a adquirir
 Es de suma importancia seguir al pie de la letra todas las 
recomendación de laboratorio presentes en la cartilla, con el fin de 
que el estudiante tome conciencia y responsabilidad al enfrentar cada 
practica de laboratorio utilizando la indumentaria correcta; (bata, 
gafas, guantes, tapa boca) según lo indique el docente o la guía de la 
práctica.
 Se debe mencionar que las instalaciones del laboratorio  aun no son 
las más adecuadas. Una recomendación importante es la adquisición 
de estanterías donde se puedan almacenar los reactivos y equipos de 
laboratorio mencionados en el inventario. En el caso de los reactivos 
se debe tener en cuenta su almacenamiento según las normas de 
seguridad, es decir según su código de almacenamiento.
 Basados en la revolución educativa, la diversidad y la constante 
búsqueda de estrategias para la enseñanza de la química, se deja 
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abierta la posibilidad de incluir prácticas alternativas a las propuestas 
en la cartilla de laboratorio.
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pero	 están	basados	 en	 el	 proyecto	 de	 aula	 de	 la	 institución	 educativa	 buscando	darle	
continuidad	y	afianzamiento	a	los	conceptos	teóricos	aprendidos	en	el	aula	de	clase.
1	 PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD
Para	manejar	con	seguridad	las	sustancias	químicas	en	las	prácticas	de	laborato-
rio	se	han	 ideado	diversos	códigos	dependiendo	de	 la	casa	 fabricante,	pero	en	








los	 vapores.	 En	 caso	de	 accidente	o	malestar	 consultar	 inme-
diatamente	al	médico.
ClasifiCaCión:	 Sin	 ser	 corrosivas,	 pueden	 producir	 inflama-
ciones	en	caso	de	contacto	breve,	prolongado	o	repetido	

















mente	 inflamables.	 Sustancias	 sólidas	 y	 preparaciones	
que	 por	 acción	 breve	 de	 una	 	 fuente	 de	 inflamación	





dos	que,	 en	contacto	con	otras	 sustancias,	 en	especial	
con	 sustancias	 inflamables,	 producen	 reacción	 fuerte-
mente	exotérmica.
PreCauCión:	 Evitar	 todo	 contacto	 con	 sustancias	 combustibles.
Peligro	 de	 inflamación:	 Pueden	 favorecer	 los	 incendios	 co-
menzados	y	dificultar	su	extinción.
ClasifiCaCión:	 Los	 agentes	 biológicos	 se	 clasifican	 en	 gru-

















Esta	 sustancia	 se	 califica	 con	una	 categoría	de	 riesgo	no	mayor	 a	


























Sustancias	 con	 riesgo	 de	 corrosión,	 peligro	 por	 contacto	
de	inhalación,	debe	ser	almacenada	en	un	área	resistente	
a	la	corrosión.
En	 el	 sistema	de	 almacenamiento	 los	 productos	 compatibles	 son	 eti-
quetados	 con	 el	 mismo	 color,	 los	 materiales	 no	 compatibles	 con	 el	
mismo	 color	 tienen	 etiquetas	 rayadas,	 estos	 productos	 no	 deben	 al-
macenarse	 junto	a	sustancias	con	etiquetas	del	mismo	color.	Las	eti-
quetas	rayadas	son	sustancias	con	mayor	grado	de	peligrosidad	que	
requieren	 condiciones	 especiales	 (ventilación,	 temperatura	 y	 aleja-
das	de	fuente	de	calor	e	instalaciones	eléctricas)	y	de	un	mayor	cui-
dado	en	su	manipulación.
En	 las	 prácticas	 de	 laboratorio	 	 se	 deben	 procurar	mantener	 cada	
grupo	 de	 colores	 debidamente	 espaciados,	 primordialmente	 el	 rojo	 del	
amarillo,	 y	 las	 sustancias	 con	 código	 rayado	 se	deben	mantener	 en	 lo	posible	 lejos	de	
cualquier	otra	sustancia.
3	 ELIMINACION DE RESIDUOS EN EL LABORATORIO
introduCCion
Las	medidas	 de	 seguridad	 no	 terminan	 al	 finalizar	 el	 experimento.	 La	 eliminación	








este	 fin.	 No	 arroje	 directamente	 al	 desagüe	 productos	 que	 reaccionen	 con	 el	 agua	
(sodio,	 hidruros,	 halogenuros	 de	 ácido),	 o	 que	 sean	 inflamables	 (disolventes),	 o	 que	
huelan	mal	 (derivados	 de	 azufre),	 o	 que	 sean	 lacrimógenos	 (halogenuros	 de	 benzilo,	
halocetonas),	o	productos	que	 sean	difícilmente	biodegradables	como	polihalogena-
dos	(cloroformo).
























































5	 PRACTICAS DE LABORATORIO GRADO SEXTO
5.1	ExpErimENto	la	magia	dE	la	química




































































sidad,	y	son	sólidos	en	temperaturas	normales	 (excepto	el	mercurio	 );	 sus	sales	 forman	
iones		electropositivos	(cationes	)	en	disolución.
La	mayoría	de	metales	son	de	color	grisáceo,	pero	algunos	presentan	colores	distintos;	







Tenacidad:	 resistencia	 que	presentan	 los	metales	 a	 romperse	 al	 recibir	 fuerzas	 bruscas	
(golpes).





























































a.	Coloque	en	el	mortero	 los	pétalos	de	 las	 rosas,	el	carbonato	de	calcio	y	de	mag-
nesio.	Luego,	triture	y	mezcle	 las	sustancias	agregando	muy	poca	cantidad	de	agua	
destilada.






























Compare	 los	 ingredientes	que	utilizaron	para	 fabricar	esta	crema	con	 los	 ingredientes	
de	una	crema	de	venta	en	el	mercado	e	identifique	si	también	emplean	glicerina.
6	 PRÁCTICAS DE LABORATORIO GRADO SÉPTIMO
6.1	 comprobEmos	la	NaturalEza	atómica	dE	la	matEria
fundamento teóriCo














































B:  Comprobemos la existencia de partículas invisibles
a.		 Enumere	los	cuatro	vasos	de	precipitados	de	250	ml	y,	 luego,	 llene	el	primero	con	
las	bolas	de	ping-pong;	el	segundo,	con	las	canicas,	el	tercero,	con	las	arvejas;	y	el	cuarto,	
con	la	arena,	observe	cada	uno	de	los	vasos	y	haga	sus	interpretaciones
b.		 Ordene	 los	 vasos	 de	 acuerdo	 con	 el	 tamaño	 de	 sus	 partículas	 que	 contienen,	 de	
mayor	a	menor.	Compare	los	volúmenes,	suponga	que	están	llenos	hasta	el	borde.


























































































¿Fue	efectiva	 la	 filtración	para	 separar	 los	componentes	del	 refresco	 (agua,	azúcar,	
colorantes	y	sabores)?	Según	esto,
¿Qué	clase	de	mezcla	es	dicha	bebida?
	◉ Arme	 el	 aparato	 de	 destilación	 ilustrado	 en	 la	 Figura	 6.3,	 empleando	 un	 balón	 de	
destilación	de	250	ml.	Antes	de	tapar	el	balón,	coloque	en	él	unos	100	a	150	ml	del	
filtrado	obtenido	en	 la	parte	 a)	 y	 agregue	2	ó	 3	 trocitos	de	 adobe	para	hacer	más	
uniforme	y	menos	violenta	la	ebullición.	Tape	el	balón	y	asegúrese	de	que	todas	las	
uniones	estén	herméticas.	Abra	 la	 llave	del	agua	que	entra	al	condensador,	e	 inicie	
el	calentamiento	en	forma	suave.	Observe	el	ascenso	de	la	temperatura	en	el	termó-
metro.
	◉ Continúe	 la	destilación	hasta	que	 se	hayan	 recibido	unos	20	mI	de	destilado;	
suspenda	entonces	el	calentamiento.	¿Se	mantuvo	la	temperatura	en	ascenso	
durante	todo	el	tiempo?	Observe	las	características	del	destilado	y	pruébelo.































En	 química,	 las	 soluciones	 que	 conducen	 la	 electricidad	 son	 llamadas	 electrólitos;	
















































































































ambiente;	 ¿Qué	 sucede?	 deje	 que	 el	 agua	 suba	 por	 el	 tubo	 hasta	 una	 altura	 de	 2	
centímetros.	Ahora	colóquelo	en	posición	horizontal	sobre	una	mesa.
e.	 Pasados	algunos	minutos	procede	a	 calibrar	 el	 termómetro	con	agua	a	distintas	
temperaturas,	así:




terCero:	 pegue	 entre	 las	 dos	 temperaturas	 extremas,	 una	 tira	 de	 papel	 milimetrado,	
marca	las	subdivisiones	y	ya	tienes	un	termómetro.







































a.	 Tome,	 con	una	pinza	un	 trocito	de	 litio,	 colóquelo	 sobre	un	papel	 y	observe	 su	
color,	estado	físico,	estabilidad	al	aire	y	dureza.
b.	Tome,	en	un	vaso	de	precipitados,	unos	20	ml	de	agua	y	adicione	mínimas	can-
tidades	de	 litio.	Pruebe	el	pH	con	papel	 tornasol;	 agregue	al	 vaso	de	precipitado	2	

















































































































Repita	 la	 experiencia	 anterior,	 utilizando	 calcio,	 en	 lugar	 de	magnesio,	 coloque,	 en	










Tome	 en	 un	 erlenmeyer	 unos	 10	ml	 de	HCI	 a	 1M,	 agregue	 dos	 gotas	 de	 fenolftaleína.	
Adicione,	 lentamente,	 con	una	pipeta	de	10	ml,	 solución	diluida	al	5%	de	NaOH,	hasta	





y	moléculas	 los	 cuales	 generan	 cambios	 en	 la	materia.	 A	 nuestro	 alrededor	 continua-
mente	están	sucediendo	cambios	en	 la	materia	que	 implican	 la	 transformación	de	una	
sustancia	 en	 otra	 de	 naturaleza	 	 diferente.	 El	 proceso	mediante	 el	 cual	 suceden	 estos	
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cambios	químicos	 se	 conoce	 como	 reacción	química,	 en	 esta	práctica	 se	 tratarán	



































bien	 limpia,	 sopla	 suavemente	 dentro	 de	 la	 solución	 transparente	 de	 agua	 de	 cal,	
anota	lo	que	ocurre	después	de	algún	tiempo.
En	un	tubo	de	ensayo	limpio	y	seco,	deposita	un	gramo	de	oxido	de	mercurio.	Sujete	
el	 tubo	con	una	pinza	y	 llévelo	a	 la	 llama	del	mechero,	hasta	calentar	 intensamente.	
Anote	lo	que	ocurre,	a	medida	que	se	calienta	él	oxido.	Retire	el	oxido	del	mechero	y	
anote	lo	que	ocurre,	a	medida	que	se	enfría.
Parte B (reaCCiones de sustituCión)
En	 un	 vaso	 de	 precipitado	 disuelva	 un	 gramo	 de	 sulfato	 de	 cobre	 en	 50	ml	 de	 agua	
usando	un	agitador	de	vidrio,	 luego,	sumerja	un	clavo	de	hierro	sin	oxido	dentro	de	la	








Parte C (una reaCCión de interCamBio)
En	un	vaso	de	precipitado,	disuelva	0.2	gramos	de	nitrato	de	plata	en	50	ml	de	agua.	En	
otro	vaso,	disuelva	1	gramo	de	cloruro	de	sodio	en	la	misma	cantidad	de		agua.	








En	 otro	 vaso	 de	 precipitado,	 disuelve	 3	 gramos	 de	 hidróxido	 de	 sodio	 en	 50	ml	 de	











































































































NH 4OH Solución de fenolftaleína
figura 8.1	Difusion	de	gases	parte	A
Conecte	 los	dos	tubos,	déjelos	 	en	reposo	y	observe.	¿Qué	significa	que	la	 fenolftaleína	






















































el	vidrio	de	 reloj	con	 la	 solución	sobre	un	vaso	de	precipitado	con	agua	que	se	en-
cuentra	en	ebullición.
Cuando	se	haya	evaporado	todo	el	 solvente,	 retire	el	vidrio	de	 reloj	 séquelo	por	de-
bajo	y	péselo.
resultados e informe 
	











hidrogeno	o	 (H+	 )	 se	puede	medir	con	papeles	 indicadores	de	pH	o	con	 instrumentos	
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llamados	pH	metros.
















se	 investiga.	Quite	todas	 las	burbujas	que	pueda	tener	 la	bureta	en	su	extremidad	infe-
rior.
d.		 Lea	y	anote	el	volumen	inicial
e.		 En	un	matraz	erlenmeyer	de	125	ml,	 coloque	10	ml	de	 solución	de	HCI	 y	añada	3	
gotas	de	fenolftaleína	(el	montaje	se	muestra	en	la	figura	8.3)
	
f.		 Luego	 comience	 a	 titular,	 añadiendo	 solución	básica	 desde	 la	 bureta	 agitando	 el	






















































































sultados.	 Sabiendo	que	 como	producto	 se	obtiene;	 cloruro	de	 calcio,	 vapor	de	 agua	 y	
dióxido	de	carbono.	
6.		 Determine	 el	 número	 de	moles	 y	 de	 gramos	 de	 CO2	 obtenidos	 en	 el	 laboratorio,	
tomando	en	cuenta	la	temperara	ambiente	del	laboratorio	y	la	presión	de	una	atmósfera.



































































La	 Ley	de	Conservación	de	 la	Masa	 o	 Ley	de	Conservación	de	 la	Materia	 o	 Ley	 Lomo-











































tricos	pueden	 ser	de	dos	 tipos:	 conductores	metálicos	o	 electrónicos	 y	 conductores	
iónicos	o	electrolíticos.	
A	 este	 segundo	 tipo	 pertenecen	 las	 disoluciones	 acuosas.	 En	 ellas	 la	 conducción	 de	
electricidad	al	aplicar	un	campo	eléctrico	se	debe	al	movimiento	de	los	iones	en	diso-

















PreCauCion:	No	 toque	 los	 terminales	ni	 las	 soluciones	mientras	el	 circuito	esté	co-
nectado.	Desconecte	el	circuito	antes	de	cada	operación	de	lavado.



















deducir	 a	partir	de	 la	 teoría	 atómica,	 aunque	históricamente	 se	enunciaron	 sin	hacer	
referencia	a	la	composición	de	la	materia,	según	distintas	leyes	y	principios.


































































PB(NO3)2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TUBOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ML	DE	
SOLUCIÓN	
KI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
figura 9.1	Determinacion	del	reactivo	limitante
Agite	 todos	 los	 tubos,	 colóquelos	 en	 la	 gradilla	 y	 espere	 hasta	 que	 se	 sedimenten	
completamente	los	sólidos.
b.	Mida	entonces	la	altura	(en	mm)	del	precipitado	en	cada	tubo.	Anote	estos	valores.
resultados e informe 









La	 solubilidad	 se	define	como	máxima	cantidad	de	un	 soluto	que	puede	disolverse	en	
una	cantidad	determinada	de	solvente	a	una	temperatura	previamente	establecida.




más	de	uso	 común.	 Lo	que	nos	da	 a	 entender	que	estas	 son	de	 vital	 importancia	
para	 la	 sociedad	 por	 tal	motivo	 en	 esta	 práctica	 se	 estudiaran	 sus	 propiedades	 y	
preparación.
oBjetivos
1.	Relacionar	 la	naturaleza	de	 las	sustancias	con	su	solubilidad	en	agua	y	 	otros	sol-
ventes.
























b.		 Agregue	a	cada	clase	de	solvente	 la	cantidad	que	 tome	en	 la	punta	de	una	
espátula	o	navaja	de	cada	uno	de	 los	siguientes	sólidos:	cloruro	de	sodio,	azúcar	y	





















nota: Para	pesar	nunca	coloque	el	 reactivo	directamente	 sobre	el	plato	de	 la	ba-




d.	Adicione	más	 agua,	hasta	 alcanzar	 la	 señal	 indicada	en	el	 cuello	del	 frasco,	 tape	
éste	con	el	dedo	e	inviértalo	varias	veces	para	homogenizar	la	solución.
PreCauCion.	 En	el	 caso	de	 sustancias	 corrosivas	o	en	cualquier	 forma	 	dañina	para	
la	piel,	no	debe	taparse	el	 frasco	con	el	dedo,	sino	con	una	tapa	de	vidrio,	corcho	o	
caucho.


















































seen	gran	 tendencia	a	aceptarlos	 (Bronsted-Lowry).	Así	 se	puede	determinar	el	poder	
de	una	sustancia	según	tienda	a	donar	o	a	aceptar	protones.	
Las	sustancias	que	al	disociarse	conducen	la	corriente	eléctrica	se	llaman	“electrólitos”.	
La	disociación	alcanza	un	equilibrio	entre	 la	velocidad	de	 la	 reacción	directa	y	 la	velo-






































































exPerimento ProPiedades de las Bases
Repita	todo	el	experimento	anterior,	pero	en	este	caso	utilice,	en	vez	de	los	ácidos,	las	
siguientes	bases	(soluciones	diluidas):






























Una	 reacción	 de	 neutralización	 es	 aquella	 en	 la	 que	 un	 ácido	 y	 una	


































exPerimento  titulaCión de una Base




c.		 Adicione	 el	 líquido	 hasta	 que	 su	 nivel	 sobrepase	 la	 marca	 cero,	 es	 decir,	 la	
primera	graduación	superior.	Abra	la	llave	de	la	bureta,	de	tal	manera	que	el	líquido	
drene	y	ocupe	 la	parte	 inferior	de	 la	misma.	Continúe	drenando	hasta	que	el	nivel	
de	la	solución	llegue	a	la	marca	cero	de	la	bureta.	Reciba	el	líquido	de	exceso	en	un	
recipiente	cualquiera.


































































tantes	son	las	de	Charles,	Boyle	y	 la	 ley	de	gases	 ideales	o	ecuación	de	estado.	Además	
existen	otras	que	se	estudiaran	posteriormente.	En	este	práctica	se	demostraran	las	dos	
primeras	las	cuales	se	presentan	a	continuación.











































cierre	quede	 completamente	hermético.	Al	 hacer	 esto	queda	 atrapada	 cierta	 cantidad	




















El	 volumen	del	 aire	 atrapado	 corresponde	 al	 de	 un	 cilindro	de	diámetro	 interno	D	 y	
altura	h	=	AB.	Tal	volumen	está	dado	por	la	ecuación.
exPerimento  la leY de Charles
Arme	el	 aparato.	Utilice	un	 frasco	Erlenmeyer	de	125	a	200	ml.	 El	 extremo	del	 tubo	de	













ta	que	 el	 agua	 esté	 al	mismo	nivel	 dentro	 y	 fuera	del	 Erlenmeyer.	 Tape	de	nuevo	
el	 tubo	del	 tapón,	 retire	el	 frasco	del	 agua	y	colóquelo	 sobre	 la	mesa	en	posición	
normal.
Destape	 el	 frasco	 y,	 valiéndose	 de	 un	 cilindro	 graduado,	mida	 cuidadosamente	 la	
cantidad	 de	 agua	 necesaria	 para	 acabar	 de	 llenarlo	 hasta	 la	 señal	marcada	 inicial-















































































Agregue	tres	gotas	de	solución	de	 indicador	universal	a	cada	uno	de	 los	seis	 tubos.	En	


































































































































































El	proceso	de	 fermentación	por	 levaduras	es	el	más	antiguo	y	el	que	hoy	se	usa	 in-
dustrialmente	para	 la	obtención	de	alcohol	 etílico,	 este	 alcohol	 es	muy	 importante	
en	el	uso	diario,	la	medicina	y	en	la	producción	de	bebidas	alcohólicas,	como	se	cito	









Mangueras		 	 	 Cubeta
Frasco	de	un	litro		 	 Cápsula	de	porcelana
Aro	con	nuez	 	 	 Malla	de	alambre



























Lleve	el	 extremo	de	 la	manguera	 a	una	cubeta	que	contiene	hidróxido	de	calcio	o	de	
bario	para	que	recoja	el	CO2	y	se	forme	carbonato	de	calcio	o	de	bario.
Deje	fermentando	por	unos	diez	días	en	un	lugar	fresco	entre	25	y	30°C.










































a	grupos	alquílicos,	que	pueden	 ser	 saturados	o	 insaturados.	 El	grupo	 funcional	 -OH,	
hidroxilo,	determina	las	propiedades	de	los	alcoholes.	Puede	sustituirse	el-	OH	o	el	hi-
drógeno	del	-0.1-1.La	velocidad	de	reacción	varía	según	se	trate	de	alcoholes	primarios,	












































3. veloCidad de reaCCión Con na Y formaCión de alCóxidos tome tres tuBos de ensaYo limPios Y seCos.
Coloque	0.5	ml	de	un	alcohol	primario	en	el	primero	0.5	ml	de	un	alcohol	 secun-







4. PrueBa de luCas































































2,4- Dinitrofenilhidracina + Acetona 2,4- Dinitrofenilhidrazona de la Acetona
figura 10.5 Reacción	de	la	2,4-dinitrofenilhidracina	con	acetona
Los	aldehídos	dan	positiva	la	prueba	de	Fehling	al	igual	que,	la	prueba	de	Benedict.





























1. identifiCaCión del gruPo CarBonilo Y formaCión de 2,4-dimtrofenilhidrazona.
Adicione	a	tres	tubos	de	ensayo	10	ml	de	ensayo	de	95%	y	doce	gotas	de	acetaldehído,	
formaldehido	y	acetona,	respectivamente.















































































































































2. identifiCaCión de ComPuestos aromátiCos
a.	En	seis	tubos	de	ensayo	disuelva	independientemente	entre	10-20	mg	de	fenol,	ben-






el	 AlCl3	 sublimado.	 La	 formación	 	 de	 un	 anillo	 coloreado	 en	 el	 tubo	 determino	 la	
presencia	de	un	compuesto	aromático.	



























































Balón de fondo redondo
Condensador
Termometro
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